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Yleisötyö on tärkeä osa julkisten taidelaitosten toimintaa. Seinäjoen taidehallin pe-
rustehtävänä on tuottaa taidepalveluja yleisölle ja yleisö on kaiken toiminnan keski-
össä. Tämä opinnäytetyö toteutettiin kehittämishankkeena Seinäjoen taidehallille ja 
sen tavoitteena oli laatia konkreettinen yleisötyön strategia vuosille 2018–2025. 
Strategiaprosessin tavoitteena oli luoda yleisötyön strategiasta työväline, joka ohjaa 
arkista työtä haluttuun suuntaan tulevaisuudessa. Prosessin aikana määriteltiin 
strategiset linjaukset sekä tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tulevaisuuden haavekuva 
voidaan saavuttaa. Strategian etenemisen ja onnistumisen seuraamisen avuksi luo-
tiin konkreettinen mittaristo. Strategiaa työstettiin kolmessa työpajassa, joihin osal-
listuivat Taidehallin kokoaikaiset työntekijät. Strategia koostettiin työpajoissa tuote-
tun materiaalin sekä Porin ja Rovaniemen taidemuseoihin kohdistuvan vertailuarvi-
oinnin perusteella. Strategiatyön tuloksena laadittiin konkreettinen strategia-asia-
kirja, joka on opinnäytetyön liitteenä. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa paneudutaan yleisötyön monimuotoisuuteen ja 
pohditaan yleisötyön merkitystä tulevaisuuden taidemuseossa. Työssä käsitellään 
strategioiden tarpeellisuutta, strategiaprosessin vaiheita sekä johtamisen merkitystä 
onnistuneen strategian luomisessa. Yleisötyön strategiaprosessi esitellään työssä 
vaiheittain.
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Audience development is an essential part of the operations of a public art institu-
tion. Seinäjoki Art Hall produces art services for the public, and the public is the 
centre of all its operations. This thesis was executed as a development project for 
the Art Hall, and its aim was to construct an audience development strategy for 
2018–2025. 
The aim of the strategy process was to create, based on the audience development 
strategy, a tool that would guide the daily work of the Art Hall. The process focused 
on establishing a strategic framework and the goals and procedures for the execu-
tion of the strategy. In addition, indicators were set for following up the progress. 
The strategy was shaped at three workshops held with the full-time employees of 
the Art Hall. The final strategy was constructed based on the material collected from 
the workshops and a comparison made with the Pori and Rovaniemi art museums. 
The strategy document, written based on the project, is an appendix to the thesis. 
The theory section of the thesis covers the diversity of audience development and 
reflects on its importance for art museums in the future. The thesis discusses the 
necessity of a strategy, the actual strategy process, and the significance of leader-
ship in the creation of a successful strategy. The execution of the strategy is pre-
sented by stage in the thesis. 
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1 JOHDANTO 
Yleisötyö on tärkeä osa Seinäjoen taidehallin toimintaa. Organisaation perustehtä-
vänä on tuottaa verovaroilla taidepalveluja yleisölle ja siitä syystä yleisö on kaiken 
ajattelun keskiössä. Pelkkä näyttelyn ripustaminen ja markkinointi eivät riitä teke-
mään taidenäyttelystä sellaista, joka saavuttaa monipuolisen yleisön. Yleisötyön 
avulla voidaan edistää taiteen saavutettavuutta ja syventää sekä monipuolistaa ylei-
sön taidekokemusta. 
Seinäjoen taidehalli on kokeillut rohkeasti erilaisia yleisötyön muotoja viime vuosien 
aikana. Nyt yleisötyöstä halutaan tehdä harkittu kokonaisuus ja selkeä, yhteinen toi-
mintatapa, joka on kaikkien työntekijöiden hallinnassa. Myös yleisötyöhön lisätyt re-
surssit kasvattivat tarvetta työn strategiselle suunnittelulle. Strategian on tarkoitus 
toimia käytännönläheisenä työkaluna, joka ohjaa arkista työtä haluttuun suuntaan 
tulevaisuudessa. Opinnäytetyön tavoitteena on luoda valmis, konkreettinen yleisö-
työn strategia Seinäjoen taidehallille kevään 2018 aikana. 
Työssä tarkastellaan yleisötyön moninaisuutta ja yleisötyön merkitystä tulevaisuu-
den taidemuseoissa. Yleisötyötä käsitellään taidemuseoiden näkökulmasta ja tar-
koituksena on ymmärtää yleisötyön käsitteen laajuus ja merkitys. Työssä paneudu-
taan strategioiden tarpeellisuuteen, strategiaprosessin eri vaiheisiin sekä johtami-
sen merkitykseen onnistuneen strategian toteuttamisessa. Strategiaa käsitellään 
julkishallinnon näkökulmasta. 
Työssä esitellään Seinäjoen taidehallin strategiaprosessin eri vaiheet ja valitut me-
netelmät. Prosessin aikana on tarkoitus luoda ymmärrys Taidehallin sisäisestä ja 
ulkoisesta toimintaympäristöstä, jonka perusteella voidaan määrittää strategiset ta-
voitteet ja toimenpiteet, joilla haluttu tulevaisuuden visio voidaan saavuttaa. Strate-
gialle luodaan mittaristo, jonka avulla strategian etenemistä ja onnistumista voidaan 
seurata. 
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2 SEINÄJOEN TAIDEHALLI 
2.1 Toimeksiantajan esittely 
Seinäjoen taidehalli on vaihtuvien nykytaiteen näyttelyiden tila ja visuaalisten taitei-
den tapahtumapaikka, joka sijaitsee Seinäjoen keskustan läheisyydessä Upan kau-
punginosassa. Näyttelytoiminnan lisäksi taidehalli järjestää yleisötyö- sekä taide-
kasvatustoimintaa. Taidehallin palveluihin kuuluvat kokouspalvelut, taidesynttärit, 
kahvio, myymälä sekä Seinäjoen taiteilijaseuran taidelainaamo, josta voi vuokrata 
tai ostaa taidetta omaksi. (Seinäjoen taidehalli 2018a.) Taidehalli on Seinäjoen seu-
dulla ainutlaatuinen kulttuuritoimija ja se edistää visuaalisten taiteiden asemaa alu-
eella. 
Seinäjoen taidehalli on perustettu vuonna 1980 ja se on osa Seinäjoen kaupungin 
kulttuuripalveluita. Taidehallilla järjestetään vuosittain n. 12 näyttelyä, joissa käy yh-
teensä n. 10 000–11 000 kävijää. (Karimäki-Nuutinen 2018.) Tällä hetkellä Taide-
halli työllistää 3 kokoaikaista työntekijää; näyttelykoordinaattorin, näyttelymestarin 
ja taidekasvattajan sekä 3 osa-aikaista työntekijää asiakaspalvelussa. Lisäksi maa-
liskuusta 2018 lähtien Maaseututaidemalli-kehittämishanke työllistää yhden henki-
lön hankkeen projektikoordinaattoriksi. 
2.2 Yleisötyö Seinäjoen taidehallilla 
Seinäjoen taidehallin yleisötyön tärkeimmät kohderyhmät ovat lapset, nuoret, per-
heet ja seniorit. Taidehallin yleisötyön menetelmiä ovat Vauvojen värikylvyt, Muusa-
taidepajat, Torstaitapaamiset sekä K-65 kulttuurikerho. Vauvojen värikylvyt ovat 
vauvoille suunnattuja kokemuksellisia ja moniaistillisia työpajoja, joissa maalataan 
elintarvikkeilla. Muusa-taidepajat ovat lapsille suunnattuja työpajoja, joita ohjaavat 
paikalliset taiteilijat. Torstaitapaaminen on senioreille suunnattu opastettu näyttely-
kierros ja K-65 kulttuurikerhossa yli 65-vuotiaat kokoontuvat vaihtuvan teeman mu-
kaisen tekemisen ja keskustelun parissa. (Seinäjoen taidehalli 2018b.) 
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Näyttelyihin järjestetään avoimia yleisöopastuksia sekä taiteilijatapaamisia ja näyt-
telyopastuksen voi tilata myös ryhmälle. Toisinaan näyttelyissä on myös pedagogi-
nen piste eli paikka, jossa yleisö voi syventyä omatoimisesti näyttelyn sisältöön eri-
laisten tehtävien avulla (Kuva 1). Lisäksi Taidehalli järjestää erilaisia tapahtumia yk-
sin ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Taidehallin yleisötyöhön ajatellaan 
kuuluvaksi myös asiakkaan vastaanottaminen asiakaspalvelussa ja näyttelyyn oh-
jaaminen. 
 
Kuva 1. Peda-piste Tarja Polarin näyttelyssä Tänään olen hyvällä päällä (Seinäjoen 
taidehalli 2018c). 
 
Taidehalli tarjoaa Seinäjoen päiväkodeille ja kouluille ilmaisia käyntejä sekä tekee 
yhteistyötä kulttuuripalveluiden hallinnoiman varhaiskasvatuksen Taituri-taidetoi-
mintamallin kanssa sekä perusopetuksen Kulttuurimatka-kulttuurikasvatusohjelman 
kanssa. Taidehalli on mukana myös valtakunnallisessa Taidetestaajat-hankkeessa 
ensi lukuvuonna 2018–2019, jossa 8-luokkalaiset nuoret tutustuvat kulttuurilaitok-
siin. Yleisötyön eri muotoihin osallistuu vuosittain n. 3800 kävijää (Karimäki-Nuuti-
nen 2018). 
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2.3 Taidehallin asema kentällä 
Seinäjoen taidehalli on erikoinen toimija Suomen taidekentällä, sillä se ei ole galleria 
eikä museo. Taidehalli toimii Seinäjoen kaupungin organisaationa ja sen toiminta 
rahoitetaan ainoastaan kaupungin verovaroilla. Taidegalleriat ovat yksityisten, jul-
kisten tai kolmannen sektorin organisaatioiden ylläpitämiä näyttelytiloja, joiden tar-
koituksena on järjestää nykytaiteen näyttelyitä sekä myydä teoksia. Gallerioiden toi-
mintaa rahoitetaan näyttelijöiltä perittävillä vuokrilla, myyntiprovisioilla sekä apura-
hoilla ja avustuksilla. (Herranen 2016, 4.) 
Museoiden toimintaa säätelevät museolaki ja valtionneuvoston asetus museoista. 
Ne ohjaavat museoiden toimintaa lakiin asetettujen tavoitteiden ja tehtävien avulla. 
Museoiden tehtäviin kuuluu mm. tallennus-, tutkimus- ja näyttelytoimintaa. (L 
3.8.1992/729.) Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa museolain mukaan museotoi-
mintaa valtionavustuksilla ja harkinnanvaraisilla avustuksilla. Valtion ja kuntien ra-
hoituksen osuus on n. 40 %. (Museoiden rahoitus, [Viitattu, 4.4.2018].) 
Taidegalleriat keskittyvät pääasiassa näyttelyiden järjestämiseen ja teosten myyn-
tiin ja gallerioiden tavoitteena on usein kasvattaa tuottoa. Taidemuseot järjestävät 
näyttelytoiminnan lisäksi yleisötyötä, mutta niiden toimintaa rajoittavat ja ohjaavat 
vahvasti lait. Taidehalli on itsenäinen toimija, jonka toimintaa ei juuri säädellä. Kau-
pungin rahoittamana organisaationa sen tehtävänä on tarjota yleisölle taidepalve-
luja, mutta se voi itse valita miten ja millaista toimintaa se järjestää. Taidehalli on 
taidemuseon kaltainen kulttuurilaitos ja siksi tässä opinnäytetyössä yleisötyötä kä-
sitellään taidemuseoiden näkökulmasta. 
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3 YLEISÖTYÖ TAIDEMUSEOISSA 
3.1 Monimuotoinen yleisötyö 
Yleisötyö on melko uusi termi, jota on käsitelty vähän suomalaisessa tutkimuksessa. 
Yleisötyölle ei ole olemassa yhtä oikeaa määritelmää, mutta siitä on tehty erilaisia 
tulkintoja. Sorjonen ja Sivonen (2015, 8) ovat tutkineet suomalaisten taide- ja kult-
tuurilaitosten yleisötyön tavoitteita, muotoa, määrää ja vaikutuksia. Tutkimuksen tu-
lokset kertovat, että yleisötyön merkitys taidelaitoksissa on kasvussa, mutta sen vai-
kuttavuudesta tulisi saada lisää tietoa. Yleisötyötä tekevät taidelaitokset määrittele-
vät jokainen yleisötyön hieman eri tavoin omasta näkökulmastaan. Seinäjoen taide-
hallin näkökulmasta yleisötyöllä pyritään helpottamaan taiteen luokse tulemista ja 
taiteen käsittelyä sekä syventämään ja monipuolistamaan taiteen kokemista. 
Museoissa on järjestetty kasvatustoimintaa jo vuosisata sitten, joka on muototutunut 
taidekasvattajan yhdensuuntaisesta yleisökasvatuksesta vuorovaikutukselliseen 
museopedagogiikkaan (Sorjonen 2015, 11). Useissa museoissa yleisötyö on mää-
ritelty osaksi toimintaa jo niiden perustamisesta lähtien (Sorjonen & Sivonen 2015, 
5). Museoissa yleisötyöllä on pidemmät perinteet kuin muilla kulttuurilaitoksilla, mikä 
johtuu kasvatuksellisesta näkökulmasta. Yleisötyön käsite on laajentunut kosketta-
maan kaikkia palveluita, joita museossa tarjotaan.  
Yleisötyö voi käytännössä olla erilaisia toimintoja, kuten työpajoja, näyttelyopastuk-
sia, luentoja tai tapahtumia, mutta se voidaan nähdä myös kokonaisvaltaisena ajat-
telutapana, yleisölähtöisyytenä, jolloin yleisötyö käsittää muutakin kuin pelkkiä toi-
mintoja (Sorjonen & Sivonen 2015, 96). Yleisötyö voi olla palveluiden kehittämistä 
käyttäjälähtöisemmäksi mm. tilojen, opasteiden, näyttelytekstien, nettisivujen ja 
asiakaspalvelun osalta. Yleisötyö huomioi erilaiset yleisöt monipuolisesti ja se tar-
joaa taidenäyttelykäyntiin merkittävää lisäarvoa.  
Yleisötyö on taidelaitosten keino olla vuorovaikutuksessa yleisöön. Sen avulla voi-
daan saada tietoa museon toiminnasta ja kehittää toimintaa saadun palautteen pe-
rusteella.  Yleisötyö ei siis pelkästään palvele yleisöä, vaan siitä hyötyy myös taide-
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laitos. (Sivonen 2015, 61.) Vuorovaikutus yleisön ja taidemuseon henkilökunnan vä-
lillä on tärkeässä roolissa, sillä ihmisläheinen palvelukokemus ja ulospäin suuntau-
tunut asenne syventävät asiakassuhdetta. Taidenäyttelystä saatu positiivinen koke-
mus ja tuttuus henkilökunnan kanssa edistävät asiakkaan uutta käyntiä.  
3.2 Kawashiman yleisötyön nelikenttä 
Nobuko Kawashima on jaotellut yleisötyön tyypit neljään luokkaan, jotka ovat kult-
tuuriin osallistaminen, laajennettu markkinointi, maun kehittäminen ja kasvatukselli-
set toimenpiteet. Jaottelu perustuu kohderyhmiin ja niille tarjottaviin sisältöihin. (Sor-
jonen 2015, 16.) Kawashiman jaottelu selkeyttää yleisötyön moninaisuutta, mutta 
hän huomauttaa, etteivät ne ole toisiaan pois sulkevia. 
Kulttuurinen osallistaminen on yleisötyötä, jolla on sosiaalipoliittinen luonne. Sen 
avulla pyritään saavuttamaan yleisöä, joka sosiaalisten syiden takia osallistuu epä-
todennäköisimmin taidelaitoksen tarjoamaan toimintaan. Erityisryhmiä varten taide 
voidaan viedä laitoksen ulkopuolelle yhteisöön tai vaihtoehtoisesti ryhmä tuodaan 
taidelaitokseen. Kawashima korvasi kulttuuriin osallistamisen myöhemmin kahdella 
termillä; laitoksen ulkopuolelle suuntautuminen ja sosiaalinen osallistaminen. (Sor-
jonen 2015, 16; Kawashima 2000.) Laitoksen ulkopuolelle suuntautunut yleisötyö 
voi olla esimerkiksi taidenäyttely vanhusten palvelutalossa, kun taas sosiaalinen 
osallistaminen voi olla maahanmuuttajille järjestetty näyttelyopastus selko suomeksi 
tai ryhmän omalla kielellä. 
Laajennettu markkinointi pyrkii tavoittamaan potentiaalista yleisöä, joka on kiinnos-
tunut taiteesta, mutta jotka eivät vielä ole palvelun käyttäjiä. Yleisö voi olla entisiä 
kävijöitä, satunnaisia kävijöitä tai ei-kävijöitä ja markkinoinnilla pyritään herättämään 
yleisön mielenkiinto taidelaitosta kohtaan. Keinona voidaan käyttää alennuksia tai 
muita etuuksia. (Sorjonen 2015, 16; Kawashima 2000.) Markkinoinnissa kiinnitetään 
huomiota kohderyhmään ja sen perusteella valitaan sopivat markkinointiväylät sekä 
-viestit. 
Maun kehittäminen kuvaa kirjaimellisesti toimenpiteitä nykyisen yleisön taidemaun 
kehittymisen edistämiseksi. Yleisölle esitellään monipuolisesti erilaisia taidemuotoja 
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esimerkiksi monialaisten yhteistyöprojektien avulla. (Sorjonen 2015, 16; Kawashima 
2000.) Käytännössä maun kehittäminen voi olla klassisen musiikin konsertti taide-
näyttelyssä, jolloin taidenäyttelyissä käyvät henkilöt voivat tutustua klassisen musii-
kin genreen ja klassisen musiikin yleisö voi tutustua nykytaiteeseen. 
Yleisökasvatuksen avulla pyritään lisäämään nykyisten yleisöjen ymmärrystä tai-
teesta. Taidekasvatuksella halutaan parantaa kokemuksen laatua, jonka ajatellaan 
parantavan kokemusta niin paljon, että yleisö haluaa palata taiteen pariin entistä 
useammin. (Sorjonen 2015, 17; Kawashima 2000.) Yleisökasvatus voi olla näytte-
lyopastus, jonka avulla yleisö ymmärtää paremmin millaisen viestin taiteilija on ha-
lunnut töillään kertoa. Yleisö syventää ymmärrystään näyttelystä oppaan avulla. 
Sorjonen (2015, 17) huomauttaa, että kaikkia neljää Kawashiman nimeämää ylei-
sötyön tyyppiä voidaan järjestää sekä nykyiselle yleisölle että uudelle yleisölle, toisin 
kuin Kawashima on sen määritellyt. Jaottelu neljään kenttään kuvaa yleisötyön mo-
nimuotoisuutta, mutta siitä puuttuu kokonaan käsitys yleisötyöstä kokonaisvaltai-
sena ajattelutapana. Yleisötyö on yleisön kokonaisvaltaista huomioimista ja palve-
luiden tekemistä esteettömiksi, saavutettaviksi ja asiakaslähtöisiksi. 
3.3 Yleisötyö tulevaisuudessa 
Tulevaisuuden taidemuseo -teos vuodelta 2009 käsittelee nimensä mukaisesti tai-
demuseoiden tulevaisuutta. Teoksessa tulevaisuuden uhkakuvina nähdään muse-
oiden muuttuminen viihdekeskukseksi, rahoituspohjassa tapahtuvat muutokset ja 
digitaalisen kehityksen kanssa käytävä kilpailu (Westergård 2009, 49–51). Lähes 
10 vuotta myöhemmin voidaan todeta, että museot eivät toimi viihdekeskuksina, 
mutta museopalvelut ovat kehittyneet vastaamaan laajemman yleisön tarpeita. Mu-
seoiden on tarjottava taidenäyttelyn lisäksi monipuolisia palveluita, jotka antavat li-
säarvoa taidekokemukseen. Museoiden rahoituspohja on ollut muutoksessa ja val-
tion sekä kuntien tuki pienenee edelleen koko ajan. Museotoiminnan rahoittamiseksi 
olisi kehitettävä uusia keinoja. Voiko tulevaisuuden yleisötyö olla keino luoda tuloja 
museoille? 
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Digitaalinen kehitys ei ole syrjäyttänyt taidemuseoiden tarvetta, mutta se on avannut 
uusia mahdollisuuksia toimintojen toteuttamiseen. Teknologian kehitys etenee jat-
kuvasti nopealla tahdilla, mutta se ei ainakaan lähitulevaisuudessa korvaa museoi-
den fyysistä tilaa. Teknologian lisääntyminen voi kasvattaa tarvetta kohdata ihmisiä 
ympäristössä, jossa voidaan olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Tu-
levaisuuden taidemuseo voisi olla tällainen kohtaamisen tila. Kylmälä (2014) visioi, 
että tulevaisuuden museo on julkinen tila, jossa ihmiset keskustelevat toistensa 
kanssa. 
Westergårdin (2009, 47) mukaan taidekasvatus on jo pitkään nähty museoiden tär-
keänä tehtävänä. Hän esittää museon tehtäväksi myös elämysten tuottamisen vuo-
rovaikutuksessa yhteisöjen kanssa sekä kuvataiteen aseman ja merkityksen lisää-
misen yhteiskunnassa hyvinvoinnin edistämiseksi. Tulevaisuuden yleisötyöllä voi 
olla merkittävä rooli sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. 
Taidemuseot tuottavat elämyksiä monenlaisille yleisöille ja edistävät elämysten 
kautta museon saavutettavuutta. Tulevaisuuden yleisötyössä taide on edelleen tär-
keässä ja arvostetussa asemassa, mutta sitä voidaan lähestyä entistä monipuoli-
semmin keinoin. Taiteen avulla voidaan käsitellä nopeasti muuttuvaa maailmaa 
sekä vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Yleisötyön yksi tehtävä voi olla julkisen taide-
keskustelun edistäminen. Taidemuseoiden rooli yhteiskunnassa on kasvava ja se 
edistää ihmisten hyvinvointia yleisötyön keinoin. 
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4 STRATEGIA KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ 
4.1 Strategia ja sen tarkoitus 
Strategia on monisyinen termi, jolle on hankala löytää yhtä selkeää määritelmää. 
Strategiaa voidaan ajatella suunnitelmana, joka toimii organisaation toiminnan pu-
naisena lankana. Strategia antaa suunnan kaikille päätöksille ja valinnoille, joita or-
ganisaation arkisessa toiminnassa tehdään (Tuomi & Sumkin 2010, 10). Strategian 
avulla organisaatio määrittelee, millainen se haluaa olla tulevaisuudessa. Strategia-
työllä pyritään tietoisesti kehittämään organisaatiota ja sen toimintaa haluttuun 
suuntaan. 
Strategian peruselementit ovat organisaation toiminta-ajatus eli missio, arvot sekä 
visio. Toiminta-ajatus kertoo miksi organisaatio on olemassa. Arvot ovat periaat-
teita, joiden mukaan organisaatio toimii ja visio kertoo millainen organisaatio haluaa 
olla tulevaisuudessa. (Kamensky 2014, 55.) Nämä kolme elementtiä muodostavat 
kokonaisuuden, jonka perustalle strategia rakennetaan. 
Strategiatyön tuloksena määritellään strategiset tavoitteet, joilla haluttu tulevaisuus 
voidaan saavuttaa. Tavoitteiden tulee olla haasteellisia, realistisia ja mitattavia (Ka-
mensky 2014, 148). Tavoitteet muutetaan konkreettisiksi ja selkeiksi toimenpiteiksi, 
joiden avulla strategia voidaan käytännössä toteuttaa. Tavoitteille ja toimenpiteille 
asetetaan mittarit, jotka helpottavat toteutumisen seurantaa. (Kamensky 2014, 227–
228.) 
Strategiaprosessi on koko organisaation yhteinen oppimisprosessi, joka edellyttää 
johdolta sekä henkilöstöltä halua oppia uutta sekä halua muuttaa tuttuja toimintata-
poja. Strategiaprosessiin voi osallistaa myös asiakkaita ja sidosryhmiä, jotka anta-
vat arvokasta tietoa organisaation ulkoisista toimista. (Tuomi & Sumkin 2010, 30.) 
Erilaiset näkökulmat strategiatyöskentelyssä edistävät onnistuneen strategian luo-
mista, kun asioita osataan tarkastella monesta eri suunnasta. 
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4.2 Strategiaprosessi 
Strategiaprosessi etenee vaiheittain ja organisaatiosta riippuen prosessi voi olla eri-
lainen. Lindroos ja Lohivesi (2010, 29–30) esittävät strategiaprosessille viisi työvai-
hetta, jotka tavallisesti kuuluvat strategiaprosessiin (Kuvio 1.). Vaiheet toteutetaan 
pääsääntöisesti järjestyksessä, mutta joissain tapauksissa voi olla tarpeellista pa-
lata aiempiin vaiheisiin, jos prosessin aikana ilmenee tarve lisätiedolle tai organi-
saation toiminnassa on tapahtunut muutoksia. 
 
Kuvio 1. Strategiaprosessikaavio (Lindroos ja Lohivesi 2010, 29). 
Prosessin ensimmäisessä vaiheessa keskitytään keräämään ja analysoimaan tie-
toa organisaation toimintaympäristöstä, markkina- ja kilpailutilanteesta, sidosryh-
mien odotuksista sekä sisäisestä toiminnasta (Lindroos & Lohivesi 2010, 40). Ana-
lyysin tavoitteena on saada kokonaiskäsitys organisaation tilanteesta. Tiedonhan-
kintaan ja analysointiin on kehitetty runsaasti erilaisia työkaluja, joiden avulla orga-
nisaatiota voidaan tarkastella eri näkökulmista. Vuorisen (2013, 26) mukaan strate-
giatyökaluja kannattaa käyttää monipuolisesti, ettei muodosta liian yksinkertaista 
kuvaa monimutkaisesta todellisuudesta. 
Analyysin perusteella määritellään organisaation missio sekä selkeä, helposti ym-
märrettävä visio. Strategiakaudelle laaditaan riittävän haastavat, mutta konkreettiset 
tavoitteet, joiden avulla visio voidaan saavuttaa. Konkreettiset tavoitteet helpottavat 
toteutumisen seurantaa. Strategisten linjausten tulee olla organisaation arvojen ja 
toimintaperiaatteiden mukaisia. Määrittelyvaiheen lopputuloksena laaditaan doku-
mentti, jossa strategiset linjaukset, visio ja tavoitteet ovat selkeästi esitelty. (Lind-
roos & Lohivesi 2010, 41–43.) 
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Strategiakaudelle suunnitellaan kehitysprojekteja, joiden avulla strategia voidaan 
käytännössä toteuttaa. Strategisten päämäärien saavuttaminen edellyttää, että tun-
nistetaan millaisia muutoksia strategiakaudella on saatava aikaan. Ensimmäinen 
kehitysprojekti tulisi aloittaa mahdollisimman pian ja projekteja on syytä suunnitella 
koko strategiakauden ajaksi. (Lindroos & Lohivesi 2010, 43.) 
Toteutusvaihe on strategiaprosessin pitkäkestoisin vaihe, jossa strategiaa toteute-
taan toimintasuunnitelman avulla jokapäiväisessä käytännön toiminnassa. Toteutu-
misen onnistumisen edellytyksenä on ennen kaikkea hyvä strateginen johtaminen. 
(Lindroos & Lohivesi 2010, 45–46.) 
Strategian etenemistä on hyvä arvioida säännöllisesti ja tarkastella ovatko strategi-
set linjaukset edelleen paikkansapitäviä. Strategian seurannan helpottamiseksi on 
laadittava seurantajärjestelmä, jonka avulla voidaan nähdä, miten strategian mukai-
nen toiminta ja kehitysprojektit etenevät. Tarvittaessa strategiaan tehdään tarken-
nuksia tai muutoksia. Mitä pidempi strategiakausi on, sen todennäköisemmin sitä 
joudutaan täsmentämään. (Lindroos & Lohivesi 2010, 46.) Strategiakauden lopulla 
aloitetaan uuden strategian luominen. 
4.3 Strateginen johtaminen 
Strategiaprosessin onnistuminen edellyttää strategista johtamista. Johtamisen tär-
kein tavoite on saada strategia toteutumaan ja vastuu sen onnistumisesta on esi-
miehellä. Johtajalta vaaditaan rohkeaa heittäytymistä, uudistumiskykyä, riittävää 
asiantuntijuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja (Tuomi & Sumkin 2010, 21). Ka-
mensky (2014, 45) nimeää strategisen johtamisen kriittisiksi menestystekijöiksi stra-
tegian, vuorovaikutuksen, johtamisen ja osaamisen (Kuvio 2). 
Johtamisen tehtävänä on maastouttaa strategia eli varmistaa, että koko henkilöstö 
ymmärtää, miksi se on laadittu ja miten se vaikutta omaan työhön (Tuomi & Sumkin 
2010, 80). Pelkällä viestinnällä ei kuitenkaan voida sitouttaa henkilöstöä riittävästi, 
vaan tarvitaan yhteistä tekemistä ja keskusteluja, joiden tuloksena syntyy yhteinen 
käsitys tulevaisuudesta (Tuomi & Sumkin 2010, 20). Kamenskyn (2014, 27) mukaan 
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johtajan on osattava luoda organisaatiolle yhteinen kieli, jonka avulla yhteinen ym-
märrys voidaan saavuttaa. Johtamisella pyritän tekemään strategiasta yhteinen 
asia, johon kaikki työntekijät haluavat sitoutua. 
 
Kuvio 2. Strategisen johtamisen kriittiset menestystekijät (Kamensky 2014, 45). 
Strategiaprosessi päättyy usein siihen, kun strategia-asiakirja on saatu valmiiksi, 
vaikka todellisuudessa prosessin suurin vaihe toteuttaminen on vasta aluillaan. Il-
man konkreettista toteutumista, strategian laatiminen on turhaa työtä. Strategisella 
johtamisella on tässä vaiheessa merkittävä rooli. (Lindroos & Lohivesi 2010, 161.) 
Henkilöstön osallistaminen ja mahdollisuus vaikuttaa prosessiin jo alkuvaiheesta 
saakka lisäävät kiinnostusta ja ymmärrystä strategiaa kohtaan. Motivoitunut henki-
löstö saavuttaa paremmin halutun lopputuloksen. 
 
JOHTAMINEN 
 kokonaisnäkemys  
johtamisesta 
STRATEGIA 
 yhteinen strategia- ja bisneskieli 
 kyky keskittyä olennaiseen 
 pitkäjänteisyys myös kvartaali- 
taloudessa 
OSAAMINEN 
 kyky, halu ja rohkeus uudistua 
 tietotulvasta  
ymmärrykseen ja näkemykseen 
 riittävä liiketoimintaosaaminen 
 toimialaosaaminen ja näkemys sen yhteydestä 
muuhun osaamiseen  
VUOROVAIKUTUS 
 joukkuepelin  
sisäistäminen 
 verkosto-osaaminen 
 vuorovaikutustaidot 
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4.4 Strategiat julkishallinnossa 
Strategioita käsitellään kirjallisuudessa lähes poikkeuksetta liiketoiminnan näkökul-
masta, mutta niitä laaditaan myös julkishallinnon organisaatioissa. Keskeisin ero 
näiden kahden organisaation välillä on, että julkisorganisaatioissa ei tarvitse tuottaa 
taloudellista ylijäämää, vaan keskeinen tavoite on asiakashyödyn lisääminen (Lind-
roos & Lohivesi 2010, 141). Julkisella sektorilla palveluiden käyttäjä ja maksaja ovat 
kaksi eri tahoa, joka on huomioitava strategiaprosessissa.  
Erilaisten organisaatioiden strategiatyöskentelyssä tulee kiinnittää huomiota eri asi-
oihin. Julkishallinnon strategiatyöskentelyn painopiste on perustehtävässä määritel-
tyjen tavoitteiden täyttyminen, joka on joissain tapauksissa kirjattu lakiin. Nämä ta-
voitteet pyritään saavuttamaan lisäarvoa tuottavalla toimintatavalla ja resurssien te-
hokkaalla hyödyntämisellä. (Lindroos & Lohivesi 2010, 143–146.) Strategian avulla 
voidaan myös selkeyttää organisaation toimintaa kansalaisille. 
Julkishallinnossa strategiakausi määritellään yleensä pidemmälle aikavälille, kuin 
liiketoiminnassa ja yhden kauden pituus on yleensä suunnilleen 5 vuotta. Julkishal-
linnon organisaatioiden toimintaympäristö ja sidosryhmien odotukset harvoin muut-
tuvat nopeasti, jonka vuoksi pidemmän aikavälin suunnitelmilla pyritään vakaaseen 
kehitykseen. (Lindroos & Lohivesi 2010, 144.) 
Organisaatioissa strategioita laaditaan monesti eri tasoilla ja strategiaprosessissa 
on hyvä tutustua kaikkiin vaikuttaviin strategioihin. Eri tason strategiat ovat kuitenkin 
sisällöltään erilaisia ja on tärkeää, että jokainen strategia käsittelee ainoastaan 
oman tason asioita (Lindroos & Lohivesi 2010, 26). Seinäjoen taidehallin yleisötyön 
strategia on alimman tason strategia. Toimintaa ohjaavat Seinäjoen kaupunkistra-
tegia, kulttuuripalveluiden strategia sekä valmistuva näyttelystrategia. Lisäksi Etelä-
Pohjanmaalle on laadittu oma kulttuuristrategia. 
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5 YLEISÖTYÖN STRATEGIAPROSESSI 
5.1 Lähtökohdat strategian laatimiselle 
Yleisötyön strategian laatiminen tuli ajankohtaiseksi, kun Taidehalli sai henkilös-
töönsä taidekasvattajan toteuttamaan visuaalisten taiteiden yleisö- ja taidekasva-
tustyötä. Yleisötyöhön lisätyt resurssit kasvattivat tarvetta strategiselle suunnitte-
lulle. Seinäjoen taidehallilla on tehty yleisötyötä eri muodoissa jo pitkään. Viime vuo-
sien aikana on kokeiltu rohkeasti erilaisia menetelmiä yleistyön toteuttamiseen ja 
nyt toiminnasta halutaan luoda selkeä kokonaisuus ja yhtenäinen toimintatapa. Ke-
vään 2018 aikana Taidehallilla tehdään laajempaa strategiatyötä, jossa luodaan en-
simmäistä kertaa näyttelystrategia, jonka osaksi myös tuleva yleisötyön strategia 
liitetään. 
Seinäjoen taidehallin toimintaan on tulossa suuri muutos syksyllä 2019, kun muutto 
uusiin tiloihin Kalevan navettaan Itikanmäelle tulee ajankohtaiseksi. Muutos lisää 
strategiatyön ajankohtaisuutta. Kalevan navetta remontoidaan kulttuurikeskukseksi 
ja tilaan muuttaa myös muita kulttuurialan toimijoita. Muutoksen myötä sijainti para-
nee, yhteistyömahdollisuudet eri toimijoiden kanssa lisääntyvät ja palvelut yleisölle 
monipuolistuvat. Asiakaspalvelu ja lipunmyynti ulkoistetaan, jolloin yleisötyö keskit-
tyy jatkossa erilaisiin toimintoihin. Näyttelyiden määrä vähenee kolmeen näyttelyyn 
vuodessa. Se lisää mahdollisuuksia yleisötyön toteuttamiseen, kun näyttelysisältöi-
hin voidaan perehtyä syvemmin. 
5.2 Tavoitteet 
Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on luoda Seinäjoen taidehallille valmis, konk-
reettinen yleisötyön strategia kevään 2018 aikana. Valmiin strategian tulee toimia 
käytännönläheisenä työkaluna, joka ohjaa arkista toimintaa ja rajaa perustellusti mil-
laista yleisötyötä Taidehallilla tehdään ja millaista ei. Strategian avulla Taidehallin 
yleisötyöstä pyritään luomaan yhtenäinen, harkittu kokonaisuus, jonka toiminnot lin-
kittyvät näyttelyiden sisältöön. 
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Strategiatyöllä halutaan luoda yleisötyön tekemiselle selkeä toimintatapa, joka on 
kaikkien työntekijöiden hallinnassa. Strategialla vältetään yleisötyön olemista vain 
yhden henkilön tietojen ja taitojen varassa. Selkeä asiakirja ja yhteiset strategiapa-
laverit edistävät yhteistä ymmärrystä strategiasta organisaatiossa. Strategian avulla 
halutaan selkeyttää Taidehallin roolia Seinäjoen kulttuurikentällä ja välttää päällek-
käistä toimintaa muiden toimijoiden kanssa. Prosessin aikana Taidehallin roolia tar-
kastellaan harrastustoimintaa tarjoavana organisaationa sekä rakenteiden sisällä 
toimivana palveluntarjoajana. 
Strategia suunnitellaan vuoteen 2025 saakka ja se sisältää aikavälille asetetut ylei-
sötyön strategiset linjaukset, tulevaisuuden vision ja tavoitteet sekä toimenpiteet, 
joilla halutut tavoitteet saavutetaan. Strategian etenemisen seurannan helpotta-
miseksi se sisältää seurantajärjestelmän, jonka avulla toteutumista ja onnistumista 
voidaan konkreettisesti mitata. Visuaalisesti strategia on selkeä, helppolukuinen ja 
sisältää kuvia. 
Henkilökohtaisena tavoitteenani on syventää omaa ymmärrystäni yleisötyön merki-
tyksestä. Haluan kehittää yleisötyön osaamistani sekä hahmottaa sen moninai-
suutta paremmin. Strategiat ja strategiaprosessi ovat minulle vieraita aiheita. Tavoit-
teenani on ymmärtää mitä niillä tarkoitetaan ja ovatko ne tarpeellisia organisaatioi-
den toiminnassa. Haluan oppia strategiaprosessin eri vaiheet ja ymmärtää miten 
käytännönläheinen strategia luodaan. Opettelen käyttämään suunnittelutyökaluja 
prosessin aikana. 
5.3 Tiedonhankinta ja menetelmät 
Yleisötyön strategiaprosessi alkoi taustatiedon tutkimisella, jossa perehdyttiin Sei-
näjoen taidehallin yleisötyöhön, yleisötyön käsitteeseen ja strategiaprosessin teo-
riatietoon. Yleisötyön strategia on alimman tason strategia ja tiedonhankinnassa tu-
tustuttiin muihin vaikuttaviin strategioihin, joita ovat Seinäjoen kaupunkistrategia, 
Seinäjoen kulttuuripalveluiden strategia sekä Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategia.  
Strategiaprosessi aloitettiin marraskuussa 2017 yhteisellä palaverilla, jonka tarkoi-
tuksena oli selvittää Taidehallin toiveet ja odotukset tulevaa yleisötyön strategiaa 
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kohtaan. Palaverissa sovittiin opinnäytetyöprojektin etenemisestä, aikataulusta 
sekä käytettävistä menetelmistä. Strategiaprosessin tiedon keräämiseen valittiin 
kaksi menetelmää; työpajat ja vertailuarviointi. 
5.4 Työpajat 
Työpajoja järjestettiin yhteensä 3 tammi-maaliskuussa 2018. Niihin osallistuivat Tai-
dehallin työntekijöistä näyttelykoordinaattori Sanna Karimäki-Nuutinen, taidekasvat-
taja Elina Teitti ja näyttelymestari Miika Vainionkulma. Työpajojen suunnittelusta ja 
ohjauksesta vastasi Minna Autio. Osallistavat työpajat sopivat strategiaprosessin 
menetelmiksi, sillä osallistujien kesken voitiin luoda yhteinen näkemys tulevaisuu-
den tavoitetilasta. Työpajoissa kaikki osallistujat pääsivät kertomaan omia ajatuksi-
aan ja tehtävien avulla käytiin keskusteluja organisaation muutostarpeista sekä saa-
vutetuista onnistumisista. 
Ensimmäinen työpaja oli toiminnallinen ja sen tavoitteena oli hahmottaa Taidehallin 
sisäinen ja ulkoinen toimintaympäristö sekä työstää yleisötyön arvoja ja visiota. Työ-
pajassa käsiteltiin yleisötyön tärkeyttä post-it-lappu -menetelmällä, tarkasteltiin toi-
mintaympäristöä yhteistyökumppanuus-kartan avulla ja määriteltiin keskeiset asiak-
kaat sekä heidän palvelutarpeensa asiakasprofiloinnin kautta. Taidehallin sisäisen 
toiminnan tarkastelussa hyödynnettiin SWOT-analyysia, jonka avulla pohdittiin or-
ganisaation vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. 
Työpajan ilmapiiri oli avoin ja aihetta oli helppo lähestyä valittujen menetelmien 
kautta. Keskustelussa nousi esiin halu tehdä rakenteissa toimivaa yhteistyötä sosi-
aali- ja terveysalan toimijoiden kanssa ja samalla kyseenalaistettiin taidehallin roolia 
vapaa-ajan harrastustoimintaa tarjoavana organisaationa. Työpajan tuloksena oli 
runsaasti materiaalia Taidehallin toimintaympäristöstä ja tavoiteltava tulevaisuuden 
tila alkoi hahmottumaan. Vision lopullinen työstäminen ja arvokeskustelu päätettiin 
siirtää seuraavaan työpajaan. 
Toinen työpaja toteutettiin keskustellen ja sen tavoitteena oli päättää yleisötyön ar-
vot ja luoda valmis visio sekä konkreettiset tavoitteet, joilla visio voidaan toteuttaa. 
Keskustelun eteenpäin viemiseksi oli laadittu valmiita kysymyksiä, joiden tarkoitus 
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oli syventää keskustelua ja viedä sitä tarvittaessa haluttuun suuntaan. Vision työs-
tämiseksi oli valmisteltu edelliseltä kerralta kooste tulevaisuuden haavekuvasta. 
Toinen työpaja oli vaativampi, kun käsiteltiin strategisia valintoja. Keskustelun oh-
jaaminen oli haastavaa ja aiemmin selvältä tuntunut työpajarunko, oli vaikeasti hal-
littavissa. Työpajassa kuitenkin käytiin antoisaa keskustelua ja tuloksena luotiin val-
mis visio ja päätettiin arvot sekä strategiset linjaukset. Keskustelu tavoitteista ajautui 
konkreettiselle tasolle, jonka tuloksena saatiin konkreettisia toimenpiteitä. Työpajo-
jen tietojen perusteella rakennettiin strategian ensimmäinen versio. 
Kolmannen työpajan tavoitteena oli löytää strategiassa olevat virheet, puutteet ja 
muutosehdotukset. Strategian ensimmäinen versio oli lähetetty aiemmin Taidehallin 
työntekijöille tutustuttavaksi. Strategiaa käsiteltiin aiheittain ja kirjattiin ylös muutos-
ehdotukset sisällön suhteen. Työpajassa keskusteltiin vertailuarvioinnin tuloksista 
sekä kokeiltiin Balanced scorecard-työkalua, jonka avulla pyrittiin löytämään strate-
giasta puuttuvia osia ja kehittämään mittaristoa.  
Balanced scorecardin ajatuksena on tarkastella strategiaa neljästä näkökulmasta: 
talous, asiakas, prosessit sekä oppiminen, ja muuttaa strategiset tavoitteet konk-
reettiseksi toiminnaksi. Työkalun avulla määritellään kriittiset menestystekijät, niitä 
arvioiva avainmittaristo sekä toimintasuunnitelma, jolla tavoitteet voidaan saavuttaa. 
(Vuorinen 2013, 37.) Työpajassa testattiin Balanced scorecard-menetelmää sisäis-
ten prosessien osalta, mutta työkalun käyttö jäi yksipuoliseksi. Menetelmän avulla 
kuitenkin löydettiin muutama konkreettinen toimenpide, jotka lisättiin strategiaan. 
Strategia-asiakirjaa muokattiin ehdotusten pohjalta ja strategian viimeistely tehtiin 
sähköpostitse. 
5.5 Benchmarking eli vertailuarviointi 
Benchmarking eli vertailuarviointi on menetelmä, jolla organisaatio voi pyrkiä kehit-
tämään omaa toimintaansa vertaamalla sitä toisen organisaation toimintatapoihin 
(Vuorinen 2013, 118). Yleisötyön strategiaprosessissa vertailuarvioinnin kehitys-
kohteeksi valittiin asiakaspalautteen kerääminen, koska keskusteluissa nousi esiin 
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tarve asiakaspalautejärjestelmän luomiselle. Vertailukohteina toimivat Vaasan mo-
dernin taiteen museo Kuntsi, Porin taidemuseo ja Rovaniemen taidemuseo. 
Tiedonkeruussa käytettiin taidemuseoiden nettisivuja, sosiaalisen median kanavia 
sekä toimintakertomuksia, joista kerättiin perustietoja museoiden yleisötyöstä. Li-
säksi taidemuseoiden yleisötyöstä vastaaville henkilöille lähetettiin nettikysely, 
jonka tarkoituksena oli selvittää, miten museot keräävät ja hyödyntävät asiakaspa-
lautetta kävijöiltään. 
Kyselyyn vastasivat Porin ja Rovaniemen taidemuseot. Vertailuarvioinnissa selvisi, 
että asiakaspalautetta kerätään lähinnä asiakkailta suullisesti, sähköpostitse ja fyy-
sisellä palautelomakkeella. Palautteen keräämisestä olivat vastuussa nimetyt hen-
kilöt organisaatiossa ja saatu palaute käsiteltiin satunnaisesti palavereissa. Palaut-
teen kerääminen koettiin tärkeänä ja palautteella oli vaikutusta museoiden toiminta-
tapoihin. Rovaniemen museossa oli käytössä asiakaspalautejärjestelmä Laatutonni. 
Vertailuarvion tulokset olivat odotusten mukaiset. Tuloksia hyödynnettiin strategi-
assa asiakaspalautejärjestelmän toimenpiteissä. Kysely olisi voinut olla syvälli-
sempi, jolloin sen tuloksia olisi voinut paremmin hyödyntää, ja kysely olisi myös voi-
nut painottua enemmän yleisötyön strategiseen suunnitteluun, jolloin tuloksia olisi 
voinut hyödyntää kokonaisvaltaisesti strategiaan. Kysely asiakaspalautteesta oli 
kuitenkin ajankohtainen ja vahvisti näkemystä asiakaspalautejärjestelmän luomisen 
tärkeydestä. 
5.6 Valmis strategia, seuranta ja arviointi 
Valmiissa strategiassa on avattu yleisötyön arvot, jotka ovat laatu, vuorovaikutus ja 
rohkeus. Strategia pohjautuu visioon, joka on määritelty vuoteen 2025 seuraavasti: 
Seinäjoen taidehallin yleisötyö houkuttelee taiteen pariin, antaa avaimia taiteen koh-
taamiseen ja haastaa ajattelemaan. Visio voidaan saavuttaa viiden strategisen va-
linnan avulla, jotka ovat taide edellä, laatu ja ammattitaito, vaikuttavuus, palvelut 
sekä asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutus. Valinnat on esitelty strategiassa selkeästi 
ja niiden avulla luodaan helposti ymmärrettävä kokonaisuus yleisötyön suuntavii-
voista. 
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Strategiaprosessi jatkuu Taidehallin organisaatiossa konkreettisten projektien suun-
nitteluna ja toimeenpanona. Pienen organisaation etuna on, että strategia on helppo 
viedä käytäntöön, kun sen tekemisessä on ollut mukana kaikki Taidehallin kokoai-
kaiset työntekijät. Näyttelykoordinaattori on yksikön esimies, jonka vastuulla on stra-
tegian esittely ja maastoutus osa-aikaisille työntekijöille. 
Strategian etenemistä, onnistumista ja toteutumista seurataan säännöllisesti pala-
vereissa. Strategiaa käsitellään kerran vuodessa kehittämispäivässä sekä 2-3 ker-
taa vuodessa järjestettävässä kausipalaverissa. Strategian toimenpiteet on syytä 
käsitellä tarvittaessa toimistopalavereissa käytännön työn edetessä. Strategiaa voi-
daan muokata strategiakauden aikana ja usein se on myös tarpeellista. Käytännön 
työ saattaa osoittaa jotain sellaista, mitä suunnitteluvaiheessa ei ole osattu ottaa 
huomioon. Myös toimintaympäristössä voi tapahtua odottamattomia muutoksia, 
jotka vaikuttavat strategian sisältöön. Strategiakauden lopulla on syytä arvioida 
koko strateginen kausi ja aloittaa uuden strategian työstäminen. 
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6 PÄÄTÄNTÄ 
Seinäjoen taidehallin yleisötyön strategiaprosessin lopputuloksena syntyi konkreet-
tinen strategia-asiakirja, joka esittelee selkeästi kauden strategiset valinnat (Liite 1.). 
Strategiaa voidaan käyttää yleisötyön kehittämisen työkaluna, sillä siinä on esitelty 
selkeästi toimenpiteet, joilla haluttu tulevaisuus voidaan saavuttaa. Etenemisen 
seuraamiseksi on laadittu mittaristo, jonka avulla onnistumista voidaan arvioida. Mit-
tariston kehittämiseen olisi voinut käyttää enemmän aikaa, jolloin siitä olisi saatu 
monipuolisempi. Erityisesti olisi voitu kehittää mittareita, joilla yleisötyön laatua voi-
daan arvioida. 
Strategisten valintojen perusteella Taidehallin yleisötyöstä voidaan laatia harkittu 
kokonaisuus ja jatkossa arkityössä tehtäville päätöksille voidaan hakea perustelua 
strategiasta. Strategia-asiakirja selkeyttää Taidehallin koko henkilöstölle yleisötyön 
painopisteet ja kehittämisen suunnan. Strategian tarkoituksena oli varmistaa, että 
yleisötyö on kaikille työntekijöille yhteinen toimintamuoto. Visuaalisesti strategia on 
selkeä ja helppolukuinen, mikä edistää sen ymmärrettävyyttä. Tärkeä osa prosessia 
on strategian vieminen käytäntöön ja osaksi jokaisen työntekijän arkista työtä. 
Prosessin aikana Taidehallin roolia käsiteltiin avointa harrastustoimintaa tarjoavana 
organisaationa sekä rakenteissa toimivana palveluntarjoajana. Yhteiskuntavastuul-
lisesti tuotetut palvelut edistävät Taidehallin saavutettavuutta ja koen tärkeänä, että 
julkisorganisaatio pyrkii edistämään hyvinvointia. Taiteella on tutkitusti hyvinvointi-
vaikutuksia ja taiteen kautta voidaan käsitellä vaikeitakin tunteita. Yksi viidestä stra-
tegisesta valinnasta on vaikuttavuus, jolla voidaan edistää yhteiskuntavastuullisia 
tukitoimia. 
Yleistyön strategia luotiin nyt ensimmäistä kertaa Seinäjoen taidehallille eli aiempaa 
vertailukohdetta ei ole olemassa. Prosessin aikana ei ollut nähtävissä myöskään 
muiden taidelaitosten yleisötyön strategioita, jos niitä on erikseen laadittu. Vertai-
luarviointi kuitenkin osoitti, että Porissa ja Rovaniemellä yleisötyö on huomioitu stra-
tegisessa suunnittelussa. Yleisötyö on merkittävä osa Seinäjoen taidehallin toimin-
taa, joten näen tärkeänä, että yleisötyön kehittämiseen käytetään resursseja. Stra-
tegisella suunnittelulla voidaan varmistaa, että Taidehallin yleisötyötä todella kehi-
tetään haluttuun suuntaan. 
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Strategiaprosessi onnistui hyvin ja Taidehallin henkilökunta osallistui aktiivisesti työ-
pajoihin. Osallistava työpajatyöskentely oli toimiva valinta strategian työstämiseen. 
Työpajat olisi voitu järjestää tiiviimmässä ajanjaksossa, jolloin edellisten kertojen 
keskustelut olisivat olleet paremmin mielessä. Sairastumisen vuoksi työpajojen 
ajankohtaa jouduttiin siirtämään, jolle ei valitettavasti voi mitään. Jos toteuttaisin 
projektin uudestaan, lisäisin työpajojen määrää ja toteuttaisin useamman työpajan 
toiminnallisilla menetelmillä. Näin toimimalla voisi perehtyä syvemmin toimintaym-
päristöön, skenaarioihin sekä mittaristoon. 
Mielestäni onnistuneesti laaditut strategiat ovat hyvä työkalu tulevaisuuden hahmot-
tamisessa ja strategiatyön avulla voidaan selkeyttää organisaation kehittymistä ha-
luttuun suuntaan. Koen tärkeänä, että organisaatiot kehittävät toimintaansa nope-
asti muuttuvassa maailmassa. Prosessi voi myös epäonnistua, mikäli strategia laa-
ditaan erillään käytännön työstä tai sen tekemiseen ei syvennytä riittävällä tarkkuu-
della. Strategisen suunnittelun edut ovat selkeytyneet ja koen, että strategia on hyvä 
työväline työn fokusointiin sekä tulevaisuuden suunnan määrittelyyn. Strategiatyö 
on tullut tutuksi ja ymmärrän strategiaprosessin vaiheet sekä osaan käyttää erilaisia 
strategiatyökaluja. 
Ymmärrykseni yleisötyön moninaisuudesta on lisääntynyt opinnäytetyöprosessin ai-
kana ja hahmotan paremmin yleisötyön laajan näkökulman. Yleisötyön merkitys tu-
lee kasvamaan tulevaisuudessa, varsinkin jos sen yhteiskuntavastuulliset vaikutuk-
set lisääntyvät. Yleisötyön avulla voidaan mahdollistaa taidekokemus monipuolisille 
yleisöille. Taiteen avulla voidaan käsitellä maailman tapahtumia sekä omia tunteita 
ja kokemuksia, ja yleisötyöllä voidaan pyrkiä vaikuttamaan ihmisten asenteisiin yh-
teiskunnallisesti merkittävissä asioissa. Kevään aikana olen saanut vahvistusta aja-
tukselle, että haluan tehdä työtä kulttuurikasvatuksen parissa. 
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LIITTEET 
Liite 1. Yleisötyön strategia 
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